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notícies de l'entitat 
• Dos dels nostres socis í col·laboradors, la Marga-
rida Colomer Í en Jordi Pinart, varen ser guardonats 
la tardor passada amb dos importants premis. 
La Margarida Colomer Í Rovira va rebre el premi de 
la tercera convocatòria, 2002-2003, del Memorial 
Estrella Casas i Costa per la seva trajectòria pedagò-
gica en l'àmbit de les ciències socials, atorgat a aque-
lles persones que han demostrat una qualitat docent 
en aquesta àrea de l'ensenyament. 
En Jordi Pinart i Prada] ha estat el guanyador del 
darrer premi Burriac lliurat el passat desembre amb 
el treball Quintes de 1860-1869. Una nova visió 
d'Argentona, que serà publicat aquest any. 
• El passat dia 31 de gener vàrem rebre la visita dels 
membres de la Junta de la Coordinadora de Centres 
d'Estudi de Parla Catalana, que després d'un petit 
esmorzar i de la visita comentada a l'exposició sobre 
la Via Romana de Parpers, celebraren la reunió de 
junta a la nostra seu. 
• Estem preparant la Quarta Tardor Literària que 
enguany estarà dedicada als llibres de viatges i en 
la qual esperem comptar amb la presència d'autors 
com Josep Maria Espinàs i Xavier Moret entre 
d'altres. També recordarem a Vicent Andrés Este-
llés en el que seria el seu vuitantè aniversari del 
naixement. 
• També estem preparant per la propera Festa Major 
d'hivern una exposició sobre en Ramon Martí Alsi-
na i Argentona així com unes jornades d'estudi 
sobre "El paisatge en l'art Í la literatura contemporà-
nia dels Països Catalans". 
Membres i col-laboradors del Centre d'Estudis Jaume 
Clavell. D'esquerre a dreta; Julià Lladó, Pep Padrós, 
Antoni Alsina, Enric Subiíià, Francesc Madó, Francesc 
Busquets, Llorenç Soldevila, David Parell, Oriol Calvo, 
Imma Romeu i Cristina Villa 
Nota: Les curtes per a la seairí "Safim-i^" han ti'nnar adreçntUs 
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Horari d'atenció al públic; 
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1 els primers dissabtes de cada mes de 10 a 14 li. 
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